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Краткое описание разработки
Одна из самых сложных проблем оптимизации систем электроснабжения 
локальных объектов именно в пределах микро-сетей, поскольку для этого 
необходимо проработать много непрерывных и дискретных переменных для 
построения нескольких целевых функций и корректно учитывать при этом 
многочисленные ограничения для очень короткого временного 















очень отличается от планирования графиков нагрузки в классической системе 
энергоснабжения.
Микро-сетка локальных объектов обычно состоит из традиционных 
источников электроэнергии ЦЭС, генераторов с двигателями внутреннего 
сгорания и нескольких возобновляемых источников, прежде всего, ветровых и 
солнечных электростанции (ВЭС и СЭС), соразмерной с потребителем 
установленной мощности, а также накопителей -  аккумуляторных батарей 
(АКБ). Характеристики возобновляемых источников и АКБ значительно 
отличаются от традиционных источников. Кроме того, невозможно всегда 
обеспечить одинаковый уровень генерации возобновляемых источников и, как 
следствие, невозможно соблюсти заранее заданного графика электропотребления 
на основе использования только таких источников. Поэтому связь микро-сетки 
локальных объектов с ЦЭС, традиционными источниками и определенной заранее 
емкостью накопителя является необходимым условием обеспечения заданного 
графика электропотребления объекта, в котором функционирует микро-сетка.
Наличие в микро-сетке нескольких источников, накопителя электроэнергии и 
их связь с ЦЭС требует создания иерархической автоматизированной системы 
управления. Сочетание традиционных и возобновляемых источников, 
совершенное прогнозирования объемов их генерации является важным и 
сложным научным задачей для разработки принципов управления микро- сеткой.
В проекте предложен метод формирования алгоритмов управления 
энергобалансом микро-сетки с использованием интеллектуальной системы 
управления на основе суточного прогнозирования уровней генерации автономных 
источников, использования емкости накопителя для обеспечения заданного 
графика электропотребления, в котором функционирует микро-сетка, и 
включение в структуру энергетического модуля таких источников, которые бы 
обеспечили минимальные эксплуатационные расходы на электроснабжение 
локального объекта.
Разработаны теоретические основы и программное обеспечение управления 
процессами генерации, накопления и потребления электроэнергии при 
детерминированном суточном графике электроснабжения с тремя источниками: 
традиционные элеткросети ЦЭС, ветросолнечные установкой (ВСУ) и 
автономной электростанцией с двигателем внутреннего сгорания (АЭСДВЗ) на 
основе одного критерия -  условного динамического тарифа.
Условный динамический тариф (УДТ) -  это интегральный показатель 
приведенной текущей стоимости электроэнергии на основной шине (линии) перед 
распределением между потребителями локального объекта, который формируется 
на основе реальной себестоимости электроэнергии каждого из источников, 
входящих в энергетический модуля микро-сетки, в заданном временном 
интервале, условием определения продолжительности которого является прогноз 
неизменности стоимости электроэнергии и вероятность, с которой этот прогноз 
осуществляется.
В зависимости от суточных зон тарифов ЦЭС (детерминированный фактор), 















фактор), емкости накопителя и уровня его заряда в любой момент времени 
(вероятностный фактор), себестоимость электроэнергии будет варьироваться в 
определенных пределах.
Вместе с этим такую оценку позволило определить эффективность 
управления спросом, генерированием и аккумулированием электроенергии.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению 
к аналогам
На данный момент полноценных аналогов разработанной системы не 
существует. Имеется только фрагментированные решения в области 
теплообеспечения.
АСКУЭ не является аналогом, поскольку выполняет только учёт и хранение 
информации, без её интеллектуальной обработки.
Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки
Потенциальными рынками продукции являются предприятия Европейского 
Союза, Республики Беларусь, Украины, Российской Федерации.
Ожидаемый результат применения оборудования:
повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счёт 
реализации интеллектуальной обработки информации;
-  повышение рентабельности производства за счёт уменьшения 
себестоимости производимой продукции.
Текущая стадия проекта
Разработаны математические методы модели позволяющие решать 
следующие задачи в рамках проекта:
-  организации выполнения параллельных конкурирующих процессов в 
различных режимах их взаимодействия в условиях стохастического характера 
генерации электроэнергии разнородными источниками;
-  оптимального в энергетическом отношении выполнения множества 
избранных параллельных конкурирующих процессов и определения критериев их 
эффективности;
-отображения параллельных алгоритмов и соответствующих их 
программных реализаций с учетом архитектурных особенностей 
микроэнергосистем.
Синтезировано и программное обеспечение, позволяющие реализовывать 
соответствующие интеллектуальные методики и алгоритмы.
Сведения о правовой защите проекта -  получены патенты Украины.
Практический опыт реализации проекта
Авторский коллектив имеет опыт успешной реализации проектов в сфере 
энергоменеджмента на протяжении более 30 лет.
Предполагаемый объём вложений со стороны партнёра
Объём вложений рассчитывается конкретно под каждый проект.
Ориентировочный срок окупаемости
Срок окупаемости в зависимости от отрасли промышленности составляет от 
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СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины -  
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия














СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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